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La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar cuál fue la percepción de 
los coordinadores administrativos respecto a la gestión patrimonial en el Minedu durante el 
2015. En el desarrollo de la tesis se ha considerado la teoría de la gestión del patrimonio de 
Ballart y Tresserras; García Canclini y Schulze. 
La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo científica básica, el nivel fue 
descriptivo bajo un diseño de investigación no experimental, de corte transversal; se recogió 
la información aplicando como instrumento el cuestionario denominado gestión patrimonial 
en el Minedu 2015, constituido por 25 preguntas en la escala tipo Likert (nunca, casi nunca, 
a veces, casi siempre, siempre), cuyo contenido fue validado por juicio de expertos y su 
confiabilidad estadística comprobada mediante la prueba de consistencia interna Alpha de 
Crombach. 
 La población  estuvo comprendida por 143 trabajadores bajo el régimen especial de 
contratación administrativa de servicios (CAS) con el cargo de coordinadores 
administrativos. Se aplicó el muestreo censal, es decir que por tratarse de una población 
pequeña y finita no hubo necesidad de aplicar criterios muestrales; en consecuencia se 
trabajó con la totalidad de la población. 
La investigación concluye en que existe evidencia para afirmar que la gestión 
patrimonial en el Ministerio de Educación 2015 es buena. 
Palabras Claves: gestión patrimonial, bienes muebles, usuario responsable, 






The present investigation had as a general objective, to determine what was the perception 
of administrative coordinators regarding the wealth management Minedu during 2015. In 
developing the thesis has considered the theory of heritage management and Tresserras 
Ballart; García Canclini and Schulze. 
The research had a quantitative approach, basic scientific type, descriptive level was 
under a non-experimental research design, cross-section; Information was collected using an 
instrument the questionnaire called wealth management Minedu 2015, consisting of 25 
questions on the Likert scale (never, rarely, sometimes, often, always) type scale, whose 
content was validated by expert judgment and their statistical reliability proven by testing 
internal consistency Cronbach Alpha. 
  The population was comprised of 143 employees under the special administrative 
contract services (CAS) in charge of administrative coordinators. The census sampling was 
applied, that is, because it is a small and finite population was no need for sampling criteria; 
therefore, we worked with the entire population. 
The research concludes that there is evidence to say that the financial management 
in the Ministry of Education 2015 is good. 
Keywords: asset management, real property, responsible user, perception, 
administrative coordinators, heritage body to control. 
